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Izvleček 
Prostorski in gospodarski razvoj občine Škofljica 
Sodobni prostorski procesi so nekoč ruralno območje preoblikovali v suburbano. Gostota 
poselitve v občini Škofljica se povečuje, zraven se povečujejo tudi pritiski na okolje in problemi 
umestitve gospodarske infrastrukture. Demografski podatki prikazujejo, da ima občina 
relativno mlado prebivalstvo. Za občino Škofljica je predvidena infrastrukturna in gospodarska 
rast. Del območja spada pod okrilje naravovarstvenih območij Natura 2000. Občina Škofljica 
ima veliko kulturne in naravne dediščine, ki je skozi zgodovino preoblikovala kulturno krajino. 
Osrednji problemi občine Škofljica so slabo pretočne ceste, umeščanje infrastrukture v 
okoljsko ranljiv prostor in slaba opremljenost s kanalizacijo. Z novim občinskim prostorskim 
načrtom se zavzema za trajnostni razvoj.  
Ključne besede: občina Škofljica, občinski prostorski načrt, trajnostni razvoj, suburbanizacija, 
Natura 2000 
  
 
  
Abstract 
Spatial and economic growth of municipality of Škofljica 
The contemporary spatial processes transformed the once rural area to urban. Density of 
settlement is increasing in the municipality Škofljica, which is increasing pressures on the 
environment and increasing problems of economic infrastructure investitures. 
Demographics is showing, that municipality has relative young population. For municipality 
Škofljica, infrastructural and economic growth is anticipated. Part of an area belongs to the 
environmental protection area Natura 2000. The municipality of Škofljica has much cultural 
and natural legacy, that transformed cultural landscape throughout history. The main 
problems of municipality Škofljica are traffic congestion, placing of infrastructure in an 
environmentally vulnerable place and low coverage of sewerage. With new municipal spatial 
plan, it is advocating sustainable development. 
Key   words:  municipality of Škofljica, communal spatial plan, sustainable  development, 
suburbanisation, Natura 2000
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1. Uvod 
Občina Škofljica se nahaja v osrednjeslovenski statistični regiji in je obmestje Ljubljane. Obsega 
43,3 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 142. mesto, v njej pa najdemo 
18 naselij. Na severu meji na Mestno občino Ljubljana, na zahodu na občino Ig, na vzhodu na 
občino Grosuplje in na jugu na občino Velike Lašče. Krajevne skupnosti v občini Škofljica so 
Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje (Uradni list RS, 2010). Spada pod Ljubljansko urbano regijo, ki 
je gospodarsko najrazvitejša slovenska regija. V Ljubljanski urbani regiji prevladujejo terciarne 
gospodarske dejavnosti, kar velja tudi za občino Škofljica. Na ravni NUTS2 spada pod Zahodno 
kohezijsko regijo. Občina Škofljica spada pod najrazvitejše občine v Sloveniji in ima zaradi 
geografskega položaja velik razvojni potencial, vendar pa se srečuje tudi z določenimi 
omejitvami. Za razvoj občine Škofljica se gre zahvaliti neposredni bližini Mestne občine 
Ljubljana in procesu suburbanizacije. Poselitev na tem območju se je v preteklosti 
koncentrirala ob glavnih prometnicah, to pa se odraža v slabo prepoznavnih jedrih. Občina 
Škofljica je vitalna občina z visoko rastjo prebivalstva in pozitivnim skupnim selitvenim 
prirastom. Naloga občine je reševanje problemov na področju bivanja ter trajnostno reševanje 
prostorskih ovir, ki jih je izoblikovala kulturna krajina. Razvoj občine Škofljica je odvisen od 
razvoja Ljubljanske urbane regije, zasnove občinskega prostorskega načrta in medobčinskega 
povezovanja. Del občine Škofljica spada pod varovana območja Natura 2000. Z izboljšanjem 
storitvenih dejavnosti ter optimiziranjem javnega potniškega prometa bo občina Škofljica 
utrdila kakovost bivalnega okolja in okoljske infrastrukture ter poglobila vrednost in 
prepoznavnost v Ljubljanski urbani regiji. 
1.1. Namen in cilji 
Namen zaključne seminarske naloge je narediti pregledni oris občine Škofljica ter prikazati 
njen prostorski ter gospodarski razvoj. V zaključni seminarski nalogi so predstavljena področja, 
ki vplivajo na razvoj občine Škofljica in spodbujajo trajnostni razvoj. Cilj je dokazati, da ima 
občina Škofljica visok razvojni potencial in omejitve, katere prinašajo potrebo po bolj 
trajnostnem opravljanju s prostorom. 
1.2. Metode dela 
Vsa literatura zaključne seminarske naloge je bila, zaradi epidemije SARS-CoV-2, vzeta s 
svetovnega spleta. Občina Škofljica ima tudi svojo občinsko spletno stran, ki so jo ravno med 
pisanjem zaključne seminarske naloge začeli prenavljati. Najpogosteje uporabljeni viri za 
zaključno seminarsko nalogo so prostorski informacijski sistem PISO, statistični urad republike 
Slovenije (SURS) in občinski prostorski načrt iz leta 2015. 
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2. Občina Škofljica 
 »Občina Škofljica je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij: Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Želimlje, Dole pri Škofljici, Drenik, Glinek, 
Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Gumnišče, Klada, Lanišče, Orle, Pleše, Reber pri 
Škofljici, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Zalog pri Škofljici Želimlje« (Uradni list RS, 2010).  
Leta 1994 je Državni zbor RS izvedel reformo lokalne samouprave z določitvijo referendumskih 
območij za ustanovitev novih občin. Največ občin, vključno z občino Škofljica, je bilo 
ustvarjenih leta 1995. Število občin se je leta 1995 zvišalo iz 62 na 147. Danes ima Slovenija 
212 občin (RTV Slovenija, 2020). Občina je imela od ustanovitve tri župane, od leta 2010 je 
župan občine Škofljica Ivan Jordan. Njen obseg se od ustanovitve ni spremenil. Komunikacija 
med občino Škofljica in občani poteka preko občinskega glasila z imenom Glasnik, ki izhaja 
enkrat mesečno.  
Območje občine Škofljica je pred reformo lokalne samouprave spadalo k občini Ljubljana Vič-
Rudnik. Takratna strategija prostorskega razvoja je temeljila na centralizaciji Ljubljane, ki je 
postala politično in upravno središče. Primestnim naseljem je Ljubljana zagotavljala oskrbo z 
javno infrastrukturo, dostop do storitvenih dejavnosti ter komunalno in energetsko oskrbo 
(Občina Škofljica, 2020). 
2.1. Geografski oris občine Škofljica 
Območje občine Škofljica je zanimivo zaradi njegove dvojne podobe. Na vzhodu je geološko 
kompleksnejši, na zahodu pa ekološko ranljivejši. Geološka podlaga na zahodu je sestavljena 
iz gline, melja, peska, proda, šote, grušča, aluvialnih nanosov vodnih teles in jezerskih 
sedimentov. Železniški in cestni koridor na severu občine predstavlja mejo teh dveh različnih 
ekosistemov. Geološka podlaga na vzhodu, na kateri se v večji meri nahajata tudi najbolj 
poseljena naselja Lavrica in Škofljica je sestavljena iz peščenjaka, meljevca, konglomerata in 
glinastih skrilavcev. Južni del je pretežno sestavljen iz dolomitov, ob potoku Želimeljščica pa 
lahko ponovno opazimo aluvialne nanose. Najkompleksnejša geološka sestava se nahaja v 
naselju Pleše in je sestavljena iz rdečega peščenjaka, argilitov in dolomitov (PISO, 2020). O 
pestri sestavi kamnin na območju Pleš pričajo tudi rudna bogastva. 
Občino Škofljica sestavlja ravninski in gričevnat svet s hribovitim zaledjem. Ravnine v občini 
Škofljica se nahajajo na severozahodu, kar je odraz geoloških značilnosti Ljubljanskega barja. 
Območje Ljubljanskega barja se giblje med Ljubljano, Vrhniko, Borovnico, Krimom in Škofljico. 
Na vzhodni strani občine Škofljica prevladuje rahlo naguban svet. Lahko ga spremljamo od 
Orel in Molnika proti Vrhu nad Želimljami, ki je najvišje ležečo naselje v občini. To valovito 
območje je del nižjih pobočij Posavskega hribovja in je v stiku z Ljubljansko kotlino. Na jugu 
občine Škofljica se nahaja naselje Želimlje, ki spada pod kulturno krajino Želimeljska dolina. V 
občini opazimo preplet močvirnatih ravnic, kmetijskih zemljišč, gozdov in stihijske pozidave.  
Želimeljska dolina poteka ob potoku Želimeljščica v smeri severa proti jugu in razdeli rahlo 
dvignjen svet na dva dela. Kulturna krajina Želimeljska dolina je ozka dolina, ki zajema zaliv 
Ljubljanskega barja in vršaj Želimeljščice z obdelovalnimi površinami. Na vzhodni strani doline 
so strma gozdnata kraška pobočja. Zahodna stran doline pa je gričevnata, prepletena z 
grapami in zaselki (Ministrstvo za kulturo RS, 2020). Zraven se nahaja Kopijski gozd. 
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Slika 1: Karta Škofljice. Vir podatkov: Geopedia, 2020. 
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3. Prostorski razvoj 
3.1. Sodobni prostorski procesi 
V Sloveniji je v sedemdesetih in osemdesetih letih policentrizem postal osnovni koncept 
prostorskega razvoja. Občina Škofljica spada pod okrilje urbanega središča Ljubljanske urbane 
regije. Urbanizacija je močen proces, saj danes v mestih živi več kot polovica svetovnega 
prebivalstva. V Sloveniji imamo relativno nizko stopnjo urbanizacije, le nekaj nad 50 %, ki je 
bila posledica deagrarizacije in industrializacije. Šibka urbanizacija v Sloveniji pa je posledica 
intenzivnih dnevnih migracij delovne sile iz podeželskih naselij v urbana zaposlitvena središča 
in začetek izvajanja policentričnega gospodarskega razvoja. Ljubljanska urbana regija je 
doživela hiter gospodarski razvoj leta 1991, kar je privlačilo nove migracijske tokove in 
posledično izvajalo večji pritisk na pokrajino (Rebernik, 2004). Nekoč podeželsko območje se 
spreminja v suburbano. Prostorski razvoj občine Škofljica je pod vplivom urbanizacije in 
suburbanizacije. Ta dva pojma sta drastično spremenila obmestni prostor Ljubljane. 
3.1.1. Urbanizacija, suburbanizacija, »urban sprawl«  
Uveljavila sta se dva osnovna koncepta razumevanja urbanizacije. Prvi koncept opisuje 
urbanizacijo kot rast prebivalstva in prostorsko širitev mest ter urbanih naselij, drugi pa 
socialno, ekonomsko, funkcijsko in fiziognomsko preobrazbo ruralnih območij v smislu 
zmanjševanja razlik med mestom in podeželjem (Rebernik, 2004). Bližina Ljubljane je občini 
Škofljica omogočila hitro dnevno delovno migracijo in bližino storitvenih in oskrbnih centrov. 
Pritiske na območje je izvajala tudi suburbanizacija.  
Suburbanizacijo opredeljujemo kot vpliv mesta na preobrazbo mestnega obrobja. Lahko jo 
razumemo tudi kot razseljevanje prebivalcev, urbanih dejavnosti in delovnih mest iz osrednjih 
delov v širša območja mestne regije. Suburbanizacija je podobna konceptu »urban sprawl«, ki 
pa nima primernega slovenskega izraza. Razlika je predvsem v tem, da je »urban sprawl« 
razumljen bolj kot negativni pojem, pri čemer je poudarek na iracionalni razpršitvi stanovanj 
in posledični veliki odvisnosti od individualnega avtomobilskega prometa. Suburbanizacijo v 
Sloveniji spremlja vidna morfološka in socialna preobrazba okolja, saj gre po večini za 
urbanizacijo nekoč ruralnih naselij (Inštitut za politike prostora, 2020). V občini Škofljica lahko 
na podeželskih območjih vidimo posledice procesa »urban sprawl«. Gre za gradnjo 
enodružinskih hiš, tako imenovano »individualno samogradnjo«. Nova poselitev v občini 
Škofljica se poskuša koncentrirati v samem urbaniziranem delu, znotraj naselij. S tem 
poskušajo doseči, da bo prostor bolj racionalno izrabljen. Poskušajo tudi zavirati širjenja 
infrastrukture na nova nepozidana območja. Zgoščevanje pri razvoju občine ima veliko vlogo, 
saj zagotavlja dostopnost do storitev, delovnih mest in lažje delovanje javnega prometa. 
Prenova naselij upošteva kulturno in naravno dediščino, ki se je razvila na območju občine 
Škofljica. Cilj prenove naselij je izboljšanje kakovosti bivalnega okolja in preprečiti nadaljnjo 
degradacijo okolja. Zelo pomembna območja so zelene površine, česar občini Škofljica ne 
primanjkuje. Pri prometnih površinah se spodbuja uporaba trajnostnega prometa s širjenjem 
pešpoti ter kolesarskih stez (Rebernik, 2007).  
Načeloma se želi zmanjšati avtomobilski promet skozi središča naselij, vendar pa lahko v občini 
Škofljica opazimo ravno obratno situacijo. V občini so se odločili, da bodo širili glavno 
prometnico skozi središča naselij.  
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3.2. Morfologija naselij 
Obrobje Ljubljane se je močno spremenilo, kar se odraža tudi v morfologiji naselij. Zaradi 
nedorečene urbanistične politike je bila gradnja stihijska, kar se kaže v razpršeni poselitvi. 
Deloma gre za povečevanje in preobrazbo obstoječih ruralnih naselij, deloma pa se pojavljajo 
nova območja poselitve. Ob prometnicah se oblikujejo strnjeni pasovi enodružinskih hiš. To je 
ustvarilo potratno rabo zemljišč, povečan promet in visoke stroške izgradnje komunalne in 
energetske infrastrukture (Rebernik, 2004).  
»Za poselitev občine je značilna intenzivna in prostorsko slabo načrtovana urbanizacija ob 
glavni prometnici od Lavrice do Pijave Gorice. Nekdanja majhna ruralna naselja Lavrica in 
Škofljica z bližnjo okolico ter deloma Pijava Gorica so prerasla v središčna naselja pretežno 
namenjena bivanju, kjer se razvijajo tudi servisne, storitvene in oskrbne dejavnosti ter v manjši 
meri proizvodna obrt in industrija« (Uradni list RS, 2015). Ker so se ljudje naseljevali ob 
prometnicah, so se naselja razvijala ob cesti. 
»Na območju Vrha nad Želimljami, Smrjen in Gradišča se je v procesu stihijske urbanizacije 
med nekaterimi izvornimi poselitvenimi enotami (vasmi, osamelimi domačijami) vzpostavila 
specifična naselbinska struktura pretežno individualnih stanovanjskih hiš z nekonsistentnimi 
notranjimi urbanimi strukturami in razmerji do naravnega/nepozidanega prostora ter s slabo 
komunalno opremljenostjo in nekakovostnim javnim prostorom« (Uradni list RS, 2015).  
Manjša območja razpršene poselitve so evidentirana v Želimeljski dolini severno in južno od 
Želimelj. Razvoj naselij v občini Škofljica je odvisen od gospodarskega napredka. 
Naselji Lavrica in Škofljica sta locirani na severnem delu občine Škofljica, kjer tvorita občinsko 
središče. V teh dveh naseljih živi več kot polovica ljudi v občini Škofljica. Imata karakteristike 
urbaniziranega, obcestnega naselja, katerega funkcija je bivanjska. Lahko ju opredelimo tudi 
kot spalna naselja na robu Ljubljanskega barja. Pred 2. svetovno vojno je bilo naselje Lavrica 
le zaselek ob železniški postaji na progi Ljubljana-Grosuplje. Danes je gosto poseljeno naselje, 
kateremu se je priključila Daljna vas, Babna Gorica, Srednja vas in Selo pri Rudniku. Naselji 
Lavrica in Škofljica bosta z dobrim gospodarskim razvojem postali delujoči somestji z vso 
potrebno storitveno in okoljsko infrastrukturo. Nahajata se na obeh straneh železniške proge. 
Na severovzhodu občine na jugovzhodnem grebenu Golovca se na manjši vzpetini visoki 458 
metrov nahaja naselje Orle, ki je znano tudi pod imenom Češnjevo naselje. Orle bi lahko opisali 
kot nekoliko večji obcestni zaselek, ki ima dobro lego, saj stoji na nepoplavnem območju. V 
interesu občine Škofljica je, da naselje Orle vključi v strategije razvoja, saj je obdano z lepo 
naravo in ugodno lego, ter postaja vedno bolj priljubljena kolesarska in pohodniška točka. Leta 
2012 so v naselju Orle dobili novo avtobusno postajališče z nadstreškom za šolarčke. Na 
podlagi strategije lokalnega razvoja, katere cilj je zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in 
podeželskimi naselji in v okviru ukrepa investicijskega vlaganja v lokalno javno infrastrukturo 
je občina Škofljica leta 2020 dobila odobreni znesek sofinanciranja do 79.201,63 € za 
obnovitev starega vaškega jedra v naselju Orle in pridobitev otroškega igrišča (Glasnik, 2020). 
Urejeno vaško jedro bo omogočalo razvoj trajnostnega turizma, saj ima naselje Orle turistični 
potencial. 
Tudi gručasta vas Pijava Gorica se počasi spreminja v urbanizirano naselje. Nahaja se nad 
barjem na višje ležečem kraškem svetu z nadmorsko višino 326,8 m. Prva omemba kraja je bila 
okoli leta 1356. Povezuje južnejšo aglomeracijo naselij Smrjene, Gradišče, Klade, Želimlje in 
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Vrh nad Želimljami ter bolj urbaniziran severni del občine Škofljica. Naselje Lanišče je 
razloženo naselje, ki je locirano severovzhodno od naselja Škofljica in se nahaja v neposredni 
bližini avtocestnega križa ter cestne in železniške prometnice. Središče se je izoblikovalo okoli 
starodavne gotske cerkve svete Uršule v kateri lahko najdemo najstarejše pokrajinske freske. 
Kraj je bil prvič omenjen leta 1321. Severno od njega leži zaselek Lisičje z istoimenskim gradom. 
Naselbinska dediščina in tloris naselij na barjanskih tleh se je skozi obdobja spreminjala in 
prilagajala naravnim značilnostim okolice. V večini primerov novogradnje niso upoštevali 
zgodovinsko pogojenega tlorisnega sistema. Starejši objekti se opuščajo in gradijo se novi 
regionalno neprimerni objekti. Tako se izgublja star sistem poselitve na barjanskih tleh, pri 
katerem stanovanjski hiši sledi gospodarsko poslopje, kozolec ter njivski svet z odprto krajino. 
Za najstarejše hiše je značilno, da so podolžnega tlorisa in pritlične brez kleti. Kleti poznajo le 
nekatere hiše na barjanskih osamelcih. Na podlagi ukrepov se varuje tlorisna zasnova 
barjanskih naselij in posameznih arhitekturnih detajlov ter neposredna in širša okolica naselja. 
Pristojni pri varstvu kulturne dediščine predpišejo pogoje rekonstrukcije objektov. Za nastanek 
osnutkov današnjih naselij se gre zahvaliti rimskemu cestnemu omrežju, ki je nastal na 
prodnatih nasutih ravninah. Ob prometnicah so se ustvarile furmanske gostilne, v Škofljici je 
bila to gostilna pri Špančku, ki obratuje še danes. V Želimeljski dolini se nahajajo toplarji, to so 
dvojni kozolci, katere lahko najdemo na celotnem območju Škofljice. V Cerkvi sv. Simona in 
Juda v Pijavi Gorici so leta 1998 obnovili freske, leta 2003 pa so utrdili in sanirali poškodbe 
ometa (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007).  
3.3. Kulturna dediščina 
Pri načrtovanju prostorskega razvoja je potrebno poskrbeti za varnost kulturne dediščine in 
funkcionalen preplet varovanih objektov s sodobnim načinom življenja. V občini Škofljica je v 
registru kulturne dediščine vključenih 98 enot, ki imajo pomembno zgodovinsko vrednost in 
so odraz naselbinske, arheološke in etnološke dediščine. Na območjih kulturne krajine se 
poskuša zaščititi in ohraniti krajinsko zgradbo in kulturne prvine, ki so včasih določale lego 
naselij. Kulturno in naravno dediščino se obravnava kot razvojni dejavnik in prostorski 
potencial. 
Pod dediščino kulturne krajine v občini Škofljica spadajo Kulturna krajina Želimeljska dolina, 
Kulturna krajina Ljubljansko barje in Kulturna krajina Rogoče. Razglašeni kulturni spomeniki so 
župnijska cerkev sv. Marjete na Golem, Cerkev sv. Petra na Vrhu nad Želimljami, grad Lisičje, 
podružnična cerkev sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici in cerkev sv. Urha v Zaklancu in hiša 
Želimlje 9 v Želimljah (Uradni list RS, 2015).  
Na Molniku se nahaja arheološko najdbišče iz starejše železne dobe med 8. in 4. stoletjem 
pr.n.št. V bližini Lavrice so našli pasti in meč iz kasnejše bronaste dobe. Pod kulturno dediščino 
spada tudi grad Lisičje, ki se nahaja v naselju Lanišče. Grad Lisičje je omenil Janez Vajkard 
Valvazor v enajsti knjigi Slava vojvodine kranjske. Omenil je njegovo ugodno lego in bližino 
Ljubljane, ter lepe vrtove in ribnike, ki so obkrožali dvorec. Dvorec je bil sezidan v prvi polovici 
16. stoletja in je od takrat zamenjal veliko lastnikov, sedaj pa je v lasti občine Škofljica (Kulturne 
znamenitosti, 2020). V naselju Želimlje se nahaja lovski dvorec Namršelj, ki tam stoji že od 15. 
stoletja. Dvorec so nazadnje naselili gozdarji, ki so skrbeli za državne gozdove. Sedaj je v 
slabem stanju. V naselju Želimlje je postavljen spomenik Franu Saleškemu Finžgarju, ki je 
napisal roman Pod svobodnim soncem. Ustanovil je tudi prvo šolo na območju občine 
Škofljica. 
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4. Demografski oris 
Podatki statističnega urada Republike Slovenije za demografsko sliko občine Škofljica 
prikazujejo, da je imela leta 2018 približno 11.100 prebivalcev. Med temi je bilo 5.510 moških 
in 5.600 žensk. Prevladuje mlada populacija. Leta 2020 je imela občina Škofljica 11.577 
prebivalcev. Podatki v preglednici nam prikazujejo konstantno rast prebivalstva v občini 
Škofljica od leta 2008 do leta 2020. V tem obdobju se je število prebivalcev v občini Škofljica 
povečalo za skoraj eno tretjino, bolj natančno 29,6%. V sosednji občini Grosuplje se je rast 
prebivalstva v istem časovnem obdobju povečala za 15%. V Ljubljani pa se je zvišala za 9,3 %. 
Število prebivalcev se povečuje hitreje kot pa v sosednjih občinah. 
Leta 2020 je v naselju Lavrica živelo 3444 prebivalcev. Naselje Škofljica je imelo malo manj 
prebivalcev, 2947. Potem si sledijo naselja Gradišče (915 preb.), Smrjene (891 preb.), Pijava 
Gorica (819 preb.), Želimlje (454 preb.), Vrh nad Želimljami (372 preb.), Gorenje Blato (295 
preb.), Lanišče (262 preb.), Orle (260 preb.), Gumnišče (236 preb.), Glinek (167 preb.), Zalog 
pri Škofljici (144 preb.), Reber pri Škofljici (130 preb.), Dole pri Škofljici (73 preb.), Drenik (64 
preb.), Klada (55 preb.) in naselje z najmanj prebivalci Pleše (49 preb.). 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Število 
prebivalcev 
8.145 8.413 8.661 9.130 9.401 9.744 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 9.988 10.278 10.618 10.917 11.098 11.180 
Tabela 1: Število prebivalcev v občini Škofljica v posameznih letih 2008-2019. Vir podatkov: 
SURS, 2020. 
4.1. Naravni prirastek 
Naravni prirastek v občini Škofljica je pozitiven in znaša 1,9, kar je veliko več kot državni 
naravni prirastek, ki znaša -0,4. Naravni prirastek nam pove kakšna je razlika med številom 
živorojenih otrok in številom umrlih na določenem območju v enem letu (SURS, 2020). Pove 
nam, da živi v Škofljici veliko mladih družin, kar je posledično dobro za razvoj občine. Naravni 
prirastek je eden izmed identifikatorjev razvoja občine. Mlada delovna sila ustvari boljši 
položaj za gospodarsko rast, še posebej če je locirana blizu storitvenega centra, v našem 
primeru je to glavno mesto Ljubljana.  
4.2. Indeks staranja 
Indeks staranja prebivalstva nam prikaže razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in 
številom oseb, mlajših od 15 let. Indeks staranja na državni ravni je leta 2018 znašal 130,6. To 
pomeni, da je bilo v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 131 oseb, starih najmanj 65 let. V 
Škofljici je bil indeks staranja za isto leto 84,7, kar potrjuje mladost prebivalcev občine. 
Ljubljana ima indeks staranja 132,4. V občini Škofljica je torej več prebivalcev starih pod 15 let 
kot pa je starejših od 65 let. Ta podatek je zelo pomemben, saj je v Slovenskih občinah redkost, 
da v njej živi več mlajšega prebivalstva kot pa starejšega. Povprečna starost občanov Škofljice 
je v letu 2018 znašala 40,2 let, kar je nižje kot takratno državno povprečje 43,3 let. Škofljica 
ima demografsko zelo ugodno pozicijo. Veliko razliko lahko vidimo med spoloma občanov, pri 
starejši generaciji prevladuje ženski spol.  
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Slika 2: Indeks staranja za občino Škofljica. Vir: STAGE, 2018. 
4.3. Skupni selitveni prirast 
Za leto 2018 je pozitivni skupni selitveni prirast v občini Škofljica znašal 5,7 na 1.000 
prebivalcev. To pomeni, da se je več prebivalcev preselilo v občino kot pa odselilo. Skupni 
prirast prebivalstva je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v 
enem letu. V občini Škofljica je bil leta 2018 seštevek naravnega in selitvenega prirasta 
pozitiven in je znašal 7,6 na 1000 prebivalcev, kar se odraža v vitalnosti demografske strukture. 
Vrednost skupnega prirasta v Sloveniji za leto 2018 je bila 6,8 na 1.000 prebivalcev (SURS, 
2018).  
 
Slika 3: Skupni prirast občine Škofljica. Vir podatkov: STAGE, 2018. 
4.4. Gostota prebivalstva 
Občina Škofljica se je po številu prebivalcev med slovenskimi občinami uvrstila na 51. mesto, 
kar pomeni da spada med gosteje poseljene občine v Sloveniji. Gostota prebivalstva je 256 
prebivalcev na km², kar je več kot povprečje za celo državo, ki je 103 prebivalcev na km².  
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Zaradi prebivalstvenih pritiskov se območje Škofljice še hitreje spreminja. Najbolj gosto 
poseljeni naselji sta Lavrica in Škofljica ter Pijava Gorica.   
 
Slika 4: Gostota prebivalstva v občini Škofljica. Vir podatkov: PISO, 2020. 
5. Občinski prostorski načrt 
Veljavni prostorski načrti leta 2008 niso ustrezali razvojnim potrebam, ki jih je hitro rastoča 
občina potrebovala, zato se je izrazila potreba po novem prostorskem dokumentu. Na podlagi 
52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine 
Škofljica je občinski svet občine Škofljica na 6. redni seji leta 2015 sprejel nov odlok o 
občinskem prostorskem načrtu občine Škofljica ali okrajšano OPN. Z novim odlokom občina 
Škofljica načrtuje posege v prostor ter sprejema cilje in usmeritve prostorskega razvoja, ki so 
v skladu z trajnostnim razvojem. 
»S tem aktom je podana temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine, v 
povezavi z zagotavljanjem skladnega regionalnega razvoja, omogočanjem razvoja 
gospodarstva, izboljšanjem pogojev bivanja, varovanjem okolja, varstvom narave, 
ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture ter 
uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in 
športnorekreacijskih potreb občanov« (Uradni list RS, 2015). 
V novem OPN  je opredeljena vizija prostorskega razvoja, ki se osredotoča na višjo kakovost 
bivalnega okolja s posodobitvijo prometnih povezav, komunalne, energetske in 
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komunikacijske infrastrukture. Za občino Škofljica napovedujejo razvoj storitvenih in oskrbnih 
dejavnosti ter visok standard družbene in okoljske infrastrukture.  
5.1. Medobčinsko sodelovanje 
Občina Škofljica z občinama Grosuplje in Ig od leta 2003 sodeluje v projektu sožitje med 
mestom in podeželjem, ki ga financira evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Naloga 
projekta je zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj območja. Želijo spodbuditi 
lokacijski razvoj z ustvarjanjem novih delovnih mest in razvojem potrebne infrastrukture. Leta 
2017 so v okviru tega projekta uredili lokalno tržnico Škofljica, ki bo spodbudila domačo 
gospodarstvo. 
Zaradi razvojnih ciljev in želje po sodelovanju je bila leta 2012 ustanovljena skupna občinska 
uprava občin Škofljica, Ig in Grosuplje. S 1.1.2020 je začela delovati še večja občinska povezava, 
trojici sta se pridružili še dve občini in sedaj skupno občinsko upravo 5G sestavljajo občine 
Grosuplje, Škofljica, Ig, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Njihov cilj je sodelovanje na področjih 
urejanja prostora, inšpekcijskega nadzora, redarstva, varstva okolja, notranje revizije in civilne 
zaščite. Te občine se soočajo s podobnimi razvojnimi težavami, zato je njihova povezava 
smiselna za nadaljnji gospodarski razvoj javne infrastrukture. Skupaj sodelujejo pri načrtih za 
regionalen razvoj, pripravi projektov, pridobivanju državnih sredstev in sredstev kohezijskih 
skladov, do katerih bodo povezani lažje prišli. 
6. Gospodarski kazalniki 
Občina Škofljica ima dobro povezavo do storitvenih centrov. Severneje od občine se nahaja 
industrijska cona Rudnik, ki nadomesti morebitne storitvene primanjkljaje. V občini se nahaja 
Osnovna šola Škofljica, ki ima podružnice v naselju Lavrica in Želimlje. Maja 2020 poteka zadnja 
faza gradnje osnovne šole Lavrica, ki bo zaradi velikega števila otrok pomagala razbremeniti 
druga izobraževalna poslopja. Leta 1991 se je v naselju Želimlje stara selezijanska šola 
preoblikovala v gimnazijo Želimlje. V občini Škofljica se vedno bolj oblikujejo lokalna središča 
z vso potrebno storitveno, izobraževalno, kulturno in zdravstveno oskrbo. Na občini želijo 
uporabo električne energije in kurilnega olja zamenjati z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri 
energije. 
Gospodarske javne službe v občini Škofljica se organizirajo v javnih podjetjih in s podelitvijo 
koncesije. Skrbijo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne padavinske vode, 
obdelavo in zbiranje komunalnih odpadkov, distribucijo zemeljskega plina, vzdrževanje 
občinskih cest, vzdrževanje javne razsvetljave in urejanje in čiščenje javnih površin (Uradni list 
RS, 2016). 
Za boljšo predstavo so v preglednici predstavljeni določeni kazalniki gospodarske razvitosti.  
 
 Ljubljana Škofljica Grosuplje 
Število vrtcev 133 7 17 
Vključenost otrok v 
vrtce (% med vsemi 
otroki, starimi 1-5) 
84,6 87,7 80,2 
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Število učencev v 
osnovnih šolah 
24.982 1.186 2.176 
Stopnja delovne 
aktivnosti (%) 
64,5 68,1 69,2 
Povprečna mesečna 
bruto plača na 
zaposleno osebo (EUR 
1.936,16 1.406,32 1.493,18 
Povprečna mesečna 
neto plača na 
zaposleno osebo (EUR) 
1.231,47 941,02 981,98 
Število podjetij  42.870 1.086 1.950 
Komunalni odpadki, 
zbrani z javnim 
odvozom 
(kg/prebivalca) 
434 213 336 
Tabela 2: Letne meritve izbranih podatkov po določenih občinah za leto 2018. Vir podatkov: 
SURS, 2018. 
Mikavna lokacija občine Škofljica privablja veliko zasebnih investitorjev, ki vlagajo v 
nepremičninske trge. V občini se nahaja veliko novogradenj. Primer izvedbe nepremičninskih 
projektov se je pred kratkim zgodil na območju naselja Škofljica. Začela se je gradnja novega 
večstanovanjskega objekta poimenovanega Lanovo naselje. Stanovanjski objekti so 
sestavljeni iz okoli 300 enot in imajo strnjeno zasnovo. Stanovanjski objekti imajo dobro 
prometno dostopnost in dostopnost do ostalih pomembnih infrastruktur, kot so vrtec, šola, 
živilska trgovina, lekarna, zdravstveni dom in avtobusna postaja.  
6.1. Poslovna obrtna cona Škofljica 
Poslovna obrtna cona Škofljica se nahaja v naselju Škofljica tik ob dveh glavnih prometnicah. 
Namen poslovne obrtne cone je zagotoviti delovna mesta v domačen kraju in ustvariti 
podjetniški prostor za malo gospodarstvo. Veliko površin je še neizkoriščenih in premalo je 
različnih dejavnosti. Površina javne infrastrukture v coni obsega 58.247 m2 in se jo v 
prihodnosti namerava razširiti. Načeloma se na tem območju ukvarjajo s proizvodnimi, 
servisnimi in skladiščnimi dejavnostmi. Občinski svet občine Škofljica je leta 2014 sprejel sklep 
o začetku priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta za gospodarsko cono Reber. 
6.2. Stopnja registrirane brezposelnosti 
Stopnja registrirane brezposelnosti, ki predstavlja odstotni delež registriranih brezposelnih 
med aktivnim prebivalstvom je v Sloveniji februarja leta 2020 znašala 7,9 %. V občini Škofljica 
je leta 2010 stopnja registrirane brezposelnosti znašala 6,3 %, leta 2016 se je povečala na 8,3 
%, nato leta 2020 spet zmanjšala na 5,4 %. Za Ljubljano leta 2020 znaša 8,3 %. 
6.3. Rudna bogastva 
V naselju Pleše, severovzhodno od naselja Škofljica se nahaja rudnik barita, ki je eden 
najstarejših rudnikov na Slovenskem. Tam so svinčevo rudo izkopavali že v železni in rimski 
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dobi. Območje ima zelo pestro geološko strukturo. Rudnik je doživel višek od leta 1857 do 
1865. Takrat so svinčevo rudo predelovali v topilnici na območju Pleš. Po prvi svetovni vojni in 
vse do zaprtja rudnika leta 1963, so pridobivali predvsem barit. V celotnem obdobju rudarjenja 
so pridobili okrog 10.000 ton svinca in 100.000 ton barita (GeoZS, 2017). V novem občinskem 
prostorskem načrtu je jasno opredeljena skrb za rudnik in ravnanje z njim. To vključuje zaščito 
ilegalnih kopov pred onesnaževanjem in nadaljnjim ilegalnim izkoriščanjem ter zaščita pred 
erozijo. Na območju Pleš se nahaja aktivni kamnolom tehničnega kamna, za katerega je država 
podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin do konca leta 2021 (Uradni list RS, 
2015). 
6.4. Kmetijska zemljišča 
V občini Škofljica se največ kmetijskih zemljišč nahaja na območju Ljubljanskega barja, ki se ga 
intenzivno obdeluje že več stoletij. Na njem se po večini razprostirajo travniki in njive. Leta 
2010 so v občini Škofljica prekrivala kmetijska zemljišča 1.309 ha površine, od tega je bilo 1.276 
ha v uporabi. Kmetijskih gospodarstev je bilo takrat 170. Vsi skupaj so imeli 1.022 glav velike 
živine. Večina kmetijskih gospodarstev v občini Škofljica je izdelovala pridelke za lastno 
uporabo, nekateri pa so se ukvarjali tudi s prodajo (v razmerju 118:52) (SURS, 2010). Ker 
občino Škofljica v 44 % prekriva gozd, bi lahko ta gozdnogospodarski potencial izkoristili v 
namen trajnostne energetske učinkovitosti (SURS, 2010). 
»Na kmetijskih zemljiščih so dopustne samo dejavnosti v skladu s predpisi s področja varstva 
kmetijskih zemljišč in drugih področij. Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je 
pridelovanju pridelkov, reji živali ter pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz 
naravnega okolja, in lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega 
kmetijstva, ki ohranja in razvija identiteto krajine. Na kmetijskih površinah lahko potekajo tudi 
osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, 
povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dopustne so le prostorske ureditve v 
skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, gozdarstva, lovstva, 
varstva voda, ohranjanja narave, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, rudarstva, 
zaščite in reševanja« (Uradni list RS, 2015). 
6.5. Kanalizacija in vodovod 
Občina Škofljica se srečuje z infrastrukturnimi težavami, še posebej na področju vodovoda in 
kanalizacije. Spada med tiste občine, ki ne dosegajo predpisane pokritosti s kanalizacijo. 
Naselji Škofljica in Lavrica imata okoli 60 % pokritost s kanalizacijskim omrežjem, medtem ko 
so druga naselja, med njimi Pijava Gorica, brez kanalizacije. Leta 2018 je občina prek javnega 
naročila izbrala izvajalca za prvo fazo gradnje kanalizacije in obnove vodovoda v delu Pijave 
Gorice, saj cevi iz časov Jugoslavije niso več tesnile. Vrednost naročila je bila 1.169.096,69 EUR. 
Vendar pa to ne pomeni, da bodo vsi občani priključeni na kanalizacijsko omrežje saj je 
potrebno zgraditi še čistilno napravo. Po besedah župana Škofljice bi potrebovali 21 milijonov, 
da bi celi občini zagotovili kanalizacijo. Na razpise za sofinanciranje gradnje pa se ne morejo 
prijaviti, saj nobena aglomeracija ne presega 2000 enot (Dnevnik, 2018). Veliko domačinov 
ima svojo greznico, ki jo praznijo na dve leti.  
»Vodovodno omrežje občine, ki ga sestavlja sedem sistemov se obnavlja in dograjuje tako, da 
bo oskrba z vodo iz javnega vodovoda racionalna, varna pred onesnaženjem in stabilna pri 
obratovanju omrežja ter zadovoljiva z vidika zadostnih količin, potrebnih za načrtovane širitve 
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naselij. Pri oskrbi z vodo se Občina Škofljica povezuje s sosednjimi občinami saj so posamezni 
vodovodi del širšega vodovodnega sistema. Zaradi dotrajanosti vodovodnega sistema in 
vodnih izgub pri distribuciji se prvenstveno obnavljajo sistemi z največjimi izgubami«. 
Centralni vodovodni sistem Ljubljane oskrbuje naselja Lavrica, Škofljica, Lanišče, Zalog pri 
Škofljici, Glinek, Gumnišče in Gorenje Blato (Uradni list RS, 2015). 
 
Slika 5: Namenska raba v občini Škofljica. Vir podatkov: PISO, 2020. 
7. Pomembno ekološko območje 
7.1. Natura 2000 
Občina Škofljica se uvršča med občine Ljubljanskega barja in se posledično sooča z dodatnimi 
okoljskimi normativi. Pomembno je, da imajo občine pri kateremkoli posegu v prostor v mislih 
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trajnostni razvoj in skrb za naravno dediščino, katera je pod čedalje večjim pritiskom 
urbanizacije. Upoštevanje pravil in direktiv občin se odraža v kvalitetnejših življenjskih 
razmerah, vendar pa vpliva na gospodarski razvoj. Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje 
posebnih varstvenih območij z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Slovenija se je 
z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 zavezala, da bo sledila in izvajala direktive, ki bodo 
podane in bo zaščitila pomembna območja na evropski ravni. Varovana območja so 
namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so na evropski ravni 
ogroženi zaradi dejavnosti človeka.  
 
 
Slika 6: Območje Nature 2000 v občini Škofljica. Vir podatkov: Javni pregledovalnik grafičnih 
podatkov MKGP, 2020. 
Območje Nature 2000 zajemata dve direktivi, ki podpirata trajnostni razvoj. Direktivo o pticah 
je ministrski svet Evropske skupnosti predstavil leta 1979, veljati pa je začela leta 1981. Države 
so morale zavarovati življenjske prostore za vse prosto živeče ptice ter opredeliti katera so 
posebna območja varstva, ki se jim reče SPA - special protected area ali  posebno območje 
varstva. Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst 
so sprejeli leta 1992 in je bila od takrat večkrat dopolnjena. Njena oznaka je SAC - special areas 
of conservation ali posebno ohranitveno območje. Predloge območij, ki jih je Slovenija 
opredelila na podlagi direktive o habitatih je Evropska komisija potrdila leta 2008. Na območju 
občine Škofljica se SPA in SAC direktivi prekrivata, kar pa pomeni, da je potreba po trajnostnem 
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ravnanju še toliko bolj ključnega pomena. Prav tako, pa to pomeni zahtevnejše upravljanje. 
Območji se na državni ravni ujemata v 70 %. Občina Škofljica ima pred seboj pomembne 
razvojne izzive umeščanja gospodarske infrastrukture v prostor. V območje Natura 2000 je 
vključen pretežno zahodni del občine in nižinski osrednji del pri Pijavi Gorici z dolino 
Želimeljščice v sklopu Ljubljanskega barja.  
7.2. Ljubljansko barje 
Pestrost in edinstvenost kulturne krajine na področju občine Škofljica zaznamuje Krajinski park 
Ljubljansko barje, ki je zavarovano območje in spada pod območja Nature 2000. Ljubljansko 
barje doživlja vedno večje okoljske pritiske, vendar pa ga ščitijo direktive, katerih načelo je 
varstvo okolja pred ekonomskim izkoriščanjem. V občini Škofljica Ljubljansko barje sega do 
železniške proge, potem pa pot nadaljuje ob Dolenjski cesti. Pri Gumnišču se barje razdeli na 
manjšo ravnico Rogoče, ki sega do Strajanovega brega na jugovzhodnem robu Ljubljanskega 
barja in južni krak, ki sega v dolino Želimeljščice. Na močvirni ravnici lahko opazimo preplet 
barjanskih travnikov, steljnikov, njiv in mejic, ki so po večini antropogenega nastanka. Že pred 
nekaj stoletji so ljudje preoblikovali to območje in živeli v sožitju z naravo, kar je ustvarilo 
raznoliko kulturno krajino. Ustvarilo se je edinstveno območje, ki je preplet različnih 
življenjskih okolij in zagotavlja pestro biodiverziteto ter posebno rastlinstvo na tem obdelanem 
močvirju. Ljubljansko barje je naravna čistilna naprava, zaledje za rekreacijo in vir prehrane 
(Ljubljansko barje, 2020). Ljubljansko barje se nahaja na stičišču južnih Alp in Dinaridov. Tam 
je nastala tektonska udorina, Barjanska ravnica, ki je bila deležna številnih prelomov in je v 
procesu posedanja.  
Na Ljubljanskem barju lahko vidimo tudi daljnovode, ki vizualno in prostorsko popačijo okolico 
in habitate barja. Poleg prostorske umestitve nas zanima tudi sevanje električnega in 
magnetnega polja. Sevanje, ki ga proizvedejo daljnovodi naj ne bi bilo nevarno. Za preventivo 
pa se lahko izvede dvig vodnikov. Še ena negativna lastnost statičnega dobavitelja elektrike je 
hrup. Hrup se pojavlja pri daljnovodih nad 200 KV, možno ga je ublažiti z večjim številom 
vodnikov na fazo. Pri 400 KV sta pri nas potrebna dva vodnika. V Sloveniji veljajo strogi predpisi 
o gradnji daljnovodov (RTV Slo, 2018). Zaenkrat lahko rečemo, da so daljnovodi v občini 
Škofljica minimalno spremenili okolje oziroma so se zlili z naravno okolico. Na njih velikokrat 
posedajo in gnezdijo ptiči. Naravne vrednote Ljubljanskega barja so poleg Strajanovega brega 
tudi območje Jelšje, Babna Gorica, Grmez in potok Želimeljščica (Uradni list, 2015).  
7.2.1. Strajanov breg 
Znotraj Krajinskega parka Ljubljansko barje je zavarovano ožje območje naravnega rezervata 
Strajanov breg, ki se nahaja na samem robu barja v občini Škofljica in meji na občino Grosuplje. 
Leta 2015 se je začel projekt revitalizacije mokrotne doline v naravnem rezervatu Strajanov 
breg, ki je vključen v Naturo 2000. Strajanov breg je povirna dolina gornjega dela 
istoimenskega potoka, ki ga obdajajo gozdnata pobočja. To območje ponuja habitat 
ogroženim vrstam živali, primer je metulj barjanski okarček. V tej dolini kmetijske rabe že 
dolgo ni bilo in začela se je sukcesija nekoč obdelanih površin. Zaraščanje poteka predvsem s  
črno jelšo in krhliko, ki so invazivne vrste. Strajanov breg predstavlja preostanek pravega 
nizkega barja. Z revitalizacijo doline so pričeli leta 2015. Njihov cilj je bil izboljšati 
naravovarstveno stanje območja in potencialno povečati habitat za barjanskega okarčka. 
Osredotočili so se na odstranjevanje in čiščenje zaraščenih površin ter selektivno posekali 
invazivne vrste.  
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7.3. Vodne značilnosti občine 
Za občino Škofljica je značilna velika vodnatost, ki je neenakomerno razdeljena med naselji. 
Skozi občino teče potok Škofeljščica, ki izvira blizu naselja Škofljica. Izliva se v potok Izar, ta se 
kot desni pretok izliva v reko Iščico in naprej v Ljubljanico. Ima dva izvirna kraka enega pod 
Molnikom in drugega v Tlakah. Oba imata ob močnejših padavinah hudourniški značaj kateri 
se izraža v poplavah vrtov in kmetijskih površin. Ob združitvi se Škofeljščica umiri in teče po 
Ljubljanskem barju. Vodnatost se vsako leto povečuje, zato lokalne skupnosti gradijo 
protipoplavne nasipe in vodne zadrževalnike. V srednjem toku potok postane reguliran 
vodotok. Po Ljubljanskem barju teče v dolgi ravninski strugi in nima okljukov. Leta 2015 so 
Škofeljščico poglobili, očistili in uredili suhi zadrževalnik, kateri namen je varovanje nižje 
ležečih objektov. Talna voda in redne poplave onemogočajo intenzivno kmetijstvo, vendar pa 
nudijo habitat mnogim redkim vrstam rastlin in živali (RTV Slo, 2018). Na južnem delu Škofljice 
tečeta potoka Dremavščica in Želimeljščica. Želimeljščica je potok, ki izvira pod Turjakom ter 
se na barju izliva v Iščico. V njej lahko najdemo potočne postrvi, šarenke, borbene klene in 
redkejše lipane. 
»Na območju barja velja velika poplavna ogroženost. Poplavni svet sega do zahodnega roba 
Lavrice in Babne Gorice in se ob vodnem kanalu Izar razširi v smeri proti Škofljici ter nadaljuje 
mimo osamelcev (Dednik, Gumniški vrh, Pijavski hrib) proti jugovzhodu in jugu v Želimeljsko 
dolino. S posegi se ne sme povečevati poplavne ogroženosti naselij in poslabševati 
hidrološkega režima v okolju« (Uradni list RS, 2015). 
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8. Promet  
Območje občine Škofljica je pod velikim infrastrukturnim pritiskom, še posebej na področju 
prometnih koridorjev, ki so vedno bolj obremenjeni zaradi neposredne bližine Ljubljane in 
prepleta avtomobilskih, tovornih in železniških prometnih tokov. Gospodarski razvoj in 
urbanizacija Ljubljanske mestne regije sta pospešila obremenitve na območje občine Škofljice. 
Promet je že nekaj časa osrednja tema na občinskih sejah, saj je prometnica skozi občino 
Škofljica v konicah preobremenjena in to povzroča nezadovoljstvo med občani. Promet ima 
velik vpliv na prostorski in gospodarski razvoj občine. Na občini Škofljica želijo izvajati 
trajnostno prometno politiko in s tem izboljšati kvaliteto bivanja. Upoštevati morajo prometne 
smernice Evropske unije. 
8.1. Prometna infrastruktura 
»Osnovo cestnega omrežja zagotavljajo državne ceste daljinskega značaja G2106 Ljubljana–
Rudnik–Škofljica–Kočevje z navezavo na avtocestno omrežje pri Rudniku, ter državne ceste G-
2 na odseku Škofljica–Šmarje - Sap regionalna cesta Škofljica–Ig ter Škofljica–Šmarje - Sap. 
Pomembnejše lokalne povezave, ki povezujejo naselja in se navezujejo na državno prometnico 
so Rudnik–Orle, Lavrica–Orle, Pijava Gorica–Turjak ter Vrh nad Želimljami–Rašica« (uradni list, 
2015). Občinski svet občine Škofljica je na 26. redni seji dne 30.6.2009 sprejel odlok o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica. Kategorizirali so občinske ceste glede na 
vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. Občinske ceste se razdelijo na lokalne ceste in javne 
poti. Skupna dolžina lokalnih cest v občini Škofljica znaša 33.578 m. Skupna dolžina javnih poti 
pa znaša 61.505 m (Uradni list RS, številka, 2009).                                                                                                                                                                 
Prometni odsek Kategorija 
državne ceste 
Številka ceste Število odseka 
LJ(RUDNIK)- 
ŠKOFLJICA 
G2 106 215 
ŠKOFLJICA G2 106 260 
ŠKOFLJICA- 
RAŠICA 
G2 106 261 
ŠKOFLJICA- 
ŠMARJE- SAP 
R3 646 1194 
ŠKOFLJICA- IG R3 728 1148 
Tabela 3: Karakteristike prometnih odsekov v občini Škofljica. Vir podatkov: RS Ministrstvo za 
javno upravo, 2019. 
Čez Škofljico poteka državna cesta, ki spada pod glavne ceste II. reda. V občini Škofljica 
najdemo tudi regionalne ceste III. reda. Glavne ceste II. reda so namenjene prometnemu 
povezovanju med središči regionalnega pomena. Regionalne ceste III. reda pa so namenjene 
prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti (Cestna infrastruktura, 2020). Skozi 
severni del občine Škofljica potekajo tudi odseki avtocestnega obroča.  
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Slika 7: Prometna infrastruktura v občini Škofljica. Vir podatkov: Geopedia, 2020. 
8.2. Javni potniški promet 
V skladu s trajnostno mobilnostjo želijo v občini Škofljica preusmeriti večji del dnevnih migracij 
na javne prevoze, saj je osebno avtomobilsko prevozno sredstvo večji onesnaževalec okolja 
od avtobusnega in železniškega prevoznega sredstva. Javni potniški promet je zelo 
pomemben, saj potovanje z osebnim avtomobilom ni v skladu s razvojnimi cilji. Največ 
prometa v občini Škofljica opazimo na Dolenjski cesti, ki se nahaja med Ljubljano-Rudnik in 
naseljem Škofljica. Dolenjska cesta povezuje Ljubljano s Kočevjem in vmesnimi mesti, kjer 
poteka vsakodnevna migracija prebivalcev, ki potujejo v Ljubljano na delovno mesto. Slaba 
prometna pretočnost lahko zavira regionalni razvoj v kočevsko-ribniški regiji, zato je 
pomembno, da se promet optimizira in izpostavi hitrejša povezava med Ljubljano in Kočevjem. 
Leta 2019 so prenovili železniško progo med Kočevjem in Ribnico, kar bo pozitivno vplivalo na 
železniški promet. 
Trend kupovanja osebnih avtomobilov je v Sloveniji še vedno precej visok. V občini Škofljica je 
bilo leta 2018 registriranih 5.883 vozil, kar pomeni da je imel leta 2018 več kot vsak drugi 
prebivalec v občini svoj osebni avtomobil (SURS, 2018). Alternativna rešitev za zmanjšanje 
osebnih avtomobilov je tudi »car sharing«, ki je sodoben koncept mobilnosti. Strnjena 
poselitev in dostopnost do cestnih postajališč je ključnega pomena za zmanjšanje osebnih 
avtomobilov in večje uporabe javnega potniškega prometa. Problem osebnih avtomobilov bi 
lahko rešili z optimizacijo Slovenskih železnic. 
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8.3. Železniški promet 
Cestno omrežje v občini Škofljica je zelo obremenjeno, zato se poskuša cestni potniški promet 
usmeriti na železniški potniški promet. Železniška proga na območju občine Škofljica poteka 
po robu Ljubljanskega barja in pri naselju Škofljica zavije proti vzhodu, kjer nadaljuje svojo pot 
proti Grosuplju. Pri Grosuplju se trasa razdeli na dva dela in tako dobimo železniško progo 
Ljubljana-Metlika in Ljubljana-Kočevje. Železniška proga, ki poteka skozi Škofljico je bila 
zgrajena leta 1893. Njena uporaba v občini Škofljica je na žalost neizkoriščena. V občini se 
nahaja postajališče Škofljica in železniško postajališče Lavrica, ki je bilo ukinjeno leta 1972 in 
ponovno zgrajeno leta 2018. Pri Slovenskem železniškem prometu se mora zgoditi 
optimizacija, na področju Škofljice bi bilo dobro povečati frekvence voženj. Med domačini je 
uporaba železnice zelo slaba. 
Leta 2014 je Ljubljanski potniški promet (LPP) v smeri Škofljica-Ljubljana uporabilo 1200 ljudi 
na dan, na enaki relaciji je železniški prevoz uporabilo le 82 ljudi na dan. Se pravi, da je mestni 
avtobus v enem mesecu prepeljal več potnikov kot vlak v vsem letu (Dnevnik, 2015). To je zelo 
zaskrbljujoč podatek, saj železniški promet bistveno manj obremenjuje okolje, poleg tega pa 
je najhitrejša možnost za javni potniški promet. Železniški potniški promet je dober za okolje 
in časovno zanesljiv, vendar je v Sloveniji že zelo star in potreben adaptacij. V občini Škofljica 
upajo, da bo revitalizacija železniškega postajališča Lavrica povečala rabo železniškega 
potniškega prometa. Iz Škofljice se v center Ljubljane z železniškim prevozom pride v 15 
minutah, za vozovnico pa se odšteje 1,90 evra. Na Slovenskih železnicah obljubljajo nove vlake, 
ki bodo zvišali standard vožnje z vlakom in se bo posledično uporaba železniškega prometa 
povečala. Leta 2016 se je začela adaptirati železniška proga od Ribnice do Kočevja, kar bo 
omogočalo hitrejšo povezavo med občinami. Pri železniškem prometu moramo biti pazljivi 
tudi na varnost občanov. Nekateri železniški prehodi v občini Škofljica še vedno niso konkretno 
zavarovani. Z večanjem prebivalstva se bo večalo tudi tveganje za nesreče, zato je potrebno 
zavarovati vse železniške prehode. 
8.4. Ljubljanski potniški promet 
Povezavo Škofljica-Ljubljana je izboljšal Ljubljanski potniški promet leta 2010 z namenom 
prometne razbremenitve cest. Danes skozi Škofljico potekajo linije 3B, N3B in integrirani liniji 
3G. Linija 3B ima obračališče na Litostroju in v Škofljici. Iz Ljubljane-Rudnik se linija 3B nadaljuje 
po območju občine Škofljica v kateri so postajališča: Pod Hribom, Škofljica Petkovšek, Škofljica 
Žaga in Škofljica obračališče. Postajališča v Škofljici spadajo pod območje 1, ki je cenovno 
najugodnejše. Cena enkratne vozovnice je 1,30 evra. Iz centra Ljubljane v Škofljico pridemo z 
avtobusnim prevozom v 20-25 minutah. Skozi občino Škofljica poteka tudi linija 3G, ki pri 
naselju Škofljica zavije proti Grosuplju. Ob jutranjih in popoldanskih konicah sta liniji 3B in 3G 
pogosto popolnoma zasedeni, tako da avtobusi ne morejo več pobirati potnikov na 
postajališčih. Prednost LPP je, da ima večjo pokritost postaj kot pa železniški promet, poleg 
tega pa je cenovno ugodnejši. V Škofljico lahko iz glavne postaje v Ljubljani pridemo tudi s 
primestnim avtobusom. 
8.5. Povprečni letni dnevni promet 
Povprečni letni dnevni promet je povprečno število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo 
števnega mesta na povprečni dan v letu. Ta podatek nam pove, da je najbolj obremenjena 
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cesta v občini Škofljica Dolenjska cesta, po kateri se dnevno že nekaj let vozi okoli 18.000 
motornih vozil. Na Dolenjski cesti se je leta 2018 na povprečen dan peljalo 17.152 motornih 
vozil. Od tega je bilo 14.943 osebnih vozil, 176 avtobusov, 1.294 vozil z lahkim tovorom, 182 
vozil s srednjim tovorom in 151 vozil s težkim tovorom (OPSI, 2018). Na preglednici lahko 
opazimo, da je gostota prometa na prometnem odseku Ljubljana-Rudnik - Škofljica v zadnjih 
letih dokaj konstantna, vendar lahko po letu 2017 opazimo rahel upad. Promet se je v 
zadnjih dvanajstih letih v občini Škofljica najbolj povečal na regionalnih cestah III. reda. Na 
prometnem odseku Škofljica-Šmarje Sap za okoli 300 vozil dnevno in na prometnem odseku 
Škofljica-Ig za kar 3.747 vozil na dan. Mejna obremenjenost regionalnih cest je 10.000 vozil 
na dan, maksimalna kapaciteta pa je do 20.000 vozil na dan. Največ prometa v Sloveniji je 
deležna zahodna Ljubljanska obvoznica (Koseze-Kozarje), ki jo je v letu 2016 prevozilo skoraj 
75.000 vozil na dan. Občina Škofljica je prostorsko omejena pri načrtovanju novih cestnih 
koridorjev, saj njen zahodni del spada pod varovano območje Natura 2000. 
 2006 2010 2012 2015 2016 2017 2018 
LJ(RUDNIK)- 
ŠKOFLJICA 
18.168 18.270 17.870 17.825 18.259 17.964 17.152 
ŠKOFLJICA 14.400 14.500 14.100 14.100 14.500 14.700 15.000 
ŠKOFLJICA- 
RAŠICA 
8.095 8.328 7.894 7.973 8.264 8.426 8.535 
ŠKOFLJICA- 
ŠMARJE- 
SAP 
700 750 700 1000 1.150 1.200 1000 
ŠKOFLJICA- 
IG 
320 1.140 1.140 3.900 3.896 3.897 4.067   
Tabela 4: Povprečni letni dnevni promet za posamezna časovna obdobja.  Vir podatkov: RS 
Ministrstvo za javno upravo, 2019. 
8.6. Obvoznica skozi občino Škofljica 
Zaradi prometnih zamaškov in vedno večje obremenitve cest v občini Škofljica je bilo veliko 
govora o obvoznici, ki naj bi bila zgrajena v sklopu 3.a razvojne osi. Ta razvojna os, katere 
zasnova tras poteka med Škofljico, Velike Lašče, Ribnico in Kočevjem ter dalje do Hrvaške 
meje, je bila opredeljena z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004. 
Izgradnja obvoznice skozi Škofljico je imela dve varianti, ki sta prekrivali barje od 4,5 do 7,5 
km. Problemi s katerimi se sooča gradnja obvoznice so okoljevarstvene narave. Predvidena 
trasa za obvoznico se nahaja na varstvenem območju Natura 2000, kar pomeni, da območje 
zahteva natančnejšo izdelavo upravljavskega načrta in umeščanja infrastruktur v prostor ter 
več kmetijsko-okoljskih ukrepov in poročil. Naloga Ministrstva za okolje in prostor je podati 
analizo vpliva obvoznice na okolje, ter rešitve za nadomestne habitate v primeru gradnje 
obvoznice. Rešitve za nadomestne habitate so finančno zelo neugodne. Natura 2000 ne deluje 
po sistemu strogih naravnih rezervatov, kateri omejujejo vse antropogene dejavnosti. Posege 
v prostor je treba prilagoditi okolju in s tem ohranjati biotsko raznolikost. Podobno dilemo 
umestitve prometne površine na zavarovano območje Natura 2000, je imela v evropski uniji 
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tudi Portugalska. Evropska komisija je Portugalski očitala, da niso pretehtali vseh možnosti 
umestitve avtoceste izven območja Nature 2000. Zaradi grobega posega v prostor z avtocesto 
na ranljivem območju so morali nadomestiti habitate v velikosti 6.278,68 ha. Portugalski je 
bilo naloženo dnevno plačilo kazni od pravnomočnosti sodbe do izvedbe vseh ukrepov, ki ji jih 
naložila Evropska Komisija (Kržan, 2012). Za to, da se ne bi znašli v istem položaju, je potrebna 
natančna presoja vseh možnosti. Ideja o obvoznici je počasi izginila iz prostorskih načrtov. 
8.7. Štiripasovnica 
Začasno rešitev za prometne konice so v občini Škofljica videli v izgradnji zožene štiripasovnice 
na Dolenjski državni cesti. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je leta 2015 napovedal 
ukrepe za razbremenitev prometnih tokov na Dolenjski cesti z izgradnjo polnega avtocestnega 
priključka Šmarje-Sap in z gradnjo štiripasovnice do začetka naselja Lavrica ter njeno nadaljnjo 
širitev. Doslej so uredili 700 m ceste od Rudnika pa do krajevne table Lavrica. V naselju Lavrica 
so občani zbrali 622 podpisov proti nadaljnji gradnji zožene štiripasovnice skozi naselje, saj 
menijo, da bo prostor postal nevarnejši. Poleg morebitne povečane nevarnosti pri prečkanju 
ceste bo štiripasovnica postala še večji onesnaževalec zraka z izpustnimi plini ter povečal se 
bo hrup v naselju, kar pa ni v kontekstu zdravega bivalnega okolja. Menim, da zožena 
štiripasovnica ni v skladu z trajnostnim razvojem, še posebej zaradi njene vrinjene drže in 
posledičnega primanjkljaja kolesarskih stez in pešpoti, ter samega koncepta varnosti, saj imata 
naselji čedalje gostejšo poselitev in je večina glavne infrastrukture locirane ob cestni osi. Za 
nadaljnjo gradnjo štiripasovnice bo potrebno odkupiti 380 parcel in na 400 parcelah pridobiti 
dovoljenje za prestavitev komunalnih vodovodov. Odkupi zemljišč se že dogajajo, vendar pa 
dvomim, da bodo vsi pripravljeni prodati zemljišča. V pravilniku o projektiranju cest piše, da 
mora biti vsak vozni pas širok 3,25 metra. V primeru štiripasovnice v občini so vozni pasovi 
široki 3 metre, medtem ko je prehitevalni pas še deset centimetrov ožji, se pravi ne dosega 
standardov pravilnika. Ministrstvo za promet lahko prilagodi širino voznega pasu in to se je v 
primeru štiripasovnic v Škofljici tudi zgodilo. Birokratskih preprek za gradnjo zožene 
štiripasovnice ni več, vendar pa ima državni proračun leti 2020 in 2021 na razpolago le 900.000 
evrov finančnih sredstev za projekt štiripasovnice (Alič, V., 2015). Gradnja zožene 
štiripasovnice naj bi stala 14,8 milijona evrov skupaj z davkom, od tega naj bi 5,5 milijona stala 
zaščita ter prestavitev ali novogradnja komunalnih vodov.  
8.8. Trajnostna mobilnost 
Leta 2013 je občina Škofljica uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor v okviru skupnega projekta Ljubljanske urbane regije za izvedbo 
sistema »park and ride« (P+R). Namen P+R parkirišč je spodbuditi uporabo javnega prevoza in 
zmanjšati število osebnih avtomobilov v središčih. S pomočjo evropskega kohezijskega sklada 
so v središču Škofljice uredili 88 parkirnih mest po sistemu P+R. Prav tako je bila v okviru 
projekta zgrajena pokrita kolesarnica in polnilna postaja na električni pogon. Območje P+R so 
locirali zraven javnega potniškega prometa, avtobusne in železniške postaje. Parkirišča za 
osebna vozila so na voljo brezplačno. Zraven stoji še urbanomat za nakup vozovnice. Občane 
in potnike se spodbuja, da ob konicah uporabijo železniški potni promet. 
Občina Škofljica je vključena v dva projekta ureditve kolesarske mreže. Prvo je Barjansko 
kolesarsko omrežje, ki je sestavljeno iz treh faz. Prva faza se nahaja od Škofljice do obrtne cone 
Rudnik, druga od Žagarske ulice do uvoza v Poslovno obrtno cono Škofljica in tretja od križišča 
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Šmarske in Kočevske ceste do konca naselja Škofljica. Projekt bo financiran iz evropskih 
sredstev, vodi ga regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Drugi projekt pa se 
navezuje na regionalno kolesarsko mrežo od Škofljice, Grosuplja, Ivančne Gorice, Novega 
mesta in do Žužemberka. Projekt financira Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije 
(Glasnik, 2018). Z novimi kolesarskimi progami spodbujajo trajnostno mobilnost. 
8.9. Avtocestni priključek Šmarje-Sap 
K razbremenitvi Dolenjske ceste je pripomogel avtocestni priključek Šmarje-Sap, ki je do leta 
2017 omogočal dostop na avtocesto le v smeri Novega mesta, sedaj pa je omogočen dostop 
do avtocestnega priključka tudi v smeri Ljubljane. Vrednost pogodbenih del je znašala 3,5 
milijona evrov brez DDV-ja. Pogodbo je sklenil Dars z novomeško družbo CGP kot izvajalcem 
del ter Občino Grosuplje kot sofinancerko. Predviden je bil upad števila vozil na Dolenjski cesti 
za 15 %. Po izgradnji avtocestnega priključka Šmarje-Sap so v občini Škofljica opazili upad 
prometa v jutranji konici, vendar pa se je povečal v popoldanski konici. Učinkovit način 
razbremenitve prometa so tudi krožna križišča. Krožna križišča so povečala pretok prometa. 
Leta 2019 so v občini Škofljica preuredili začasno krožno križišče v stalno, uredili cestno 
razsvetljavo in površine za kolesarje. Gradnja enega avtocestnega priključka na žalost ni dovolj 
za razbremenitev cestnega prometa v občini Škofljica. 
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9. Zaključek 
Občina Škofljica ima boljše razvojne možnosti kot povprečna slovenska občina, kar dokazuje 
koeficient razvitosti, ki je leta 2019 v Škofljici znašal 1,2, slovensko povprečje občin za isto 
leto pa je znašalo 1. Visok potencialni razvoj občine Škofljica je skladen s kazalniki razvojnih 
možnosti, ki so bili ponovno določeni z novo uredbo o metodologiji za določitev razvitosti 
občin leta 2020. Občina Škofljica se je preoblikovala iz pretežno ruralnega območja v dobro 
razvito urbanizirano občino. Dobra lokacija, bližina delovnih mest, nizke najemnine in 
dostopnost do storitvenih centrov je občino Škofljica preoblikovalo v močno priselitveno 
območje. V Sloveniji velja kot ena izmed najatraktivnejših lokacij za priseljevanje, tudi v 
okviru Ljubljanske urbane regije, kar dokazuje visok skupni selitveni prirast. Za občino 
Škofljica je značilna gosta poselitev, visok selitveni prirast in dnevne migracije delovno 
aktivnega prebivalstva proti Ljubljani. Ker je za zgoščene regije značilna hitra gospodarska 
rast, lahko predvidimo, da se bo občina Škofljica v nekaj letih še bolj urbanizirala. Indeks 
staranja je zelo ugoden, saj med prebivalci prevladuje mlada populacija. Stopnja delovne 
aktivnosti je nekoliko višja od glavnega mesta. V občini Škofljica se je povečalo število otrok, 
zato mora občina graditi primerno infrastrukturo za mlado populacijo, kot so vrtci, šole, 
igrišča, mladinska društva na področju kulture in športa ter rekreacijske površine. Občina 
Škofljica je v zadnjih letih adaptirala več igralnih površin v različnih naseljih ter zgradila novo 
nujno potrebovano Osnovno šolo Lavrica.  V novem občinskem prostorskem načrtu za 
občino Škofljica je opredeljen prostorski razvoj, katerem cilj je izboljšati gospodarsko 
infrastrukturo. Razvoj občine Škofljica je odvisen od medobčinskega povezovanja, saj lahko 
tako optimizirajo prostor na regionalni ravni. Občina Škofljica ima že od nekdaj močno 
povezavo z Mestno občino Ljubljana, v zadnjih desetletjih pa se vedno bolj povezuje tudi z 
drugimi sosednjimi občinami, ki skupaj sodelujejo pri regionalnih projektih ter pridobivajo 
državna sredstva in sredstva kohezijskih skladov. Pri gospodarski infrastrukturi je na 
najslabšem položaju kanalizacijsko omrežje. Za pokritost cele občine s kanalizacijo bi občina 
morala odšteti zelo veliko denarja. Poseljevanje v občini Škofljica je bilo zelo razpršeno, to pa 
tudi otežuje gradnjo gospodarske infrastrukture. V novem občinskem prostorskem načrtu je 
izražena potreba po zgostitvi pozidave, saj s tem omogoča kohezivnejšo rabo prostora. 
Občina Škofljica je dobro opremljena s kulturno in naravno dediščino, ki sta prav tako 
kazalnika razvitosti občine oz. njenega potenciala. Osrednji problem občine je umestitev 
gospodarske infrastrukture v prostor, ne da bi kršili evropske normative. Občina Škofljica ima 
na evropski ravni pomembna ekološka območja, ki se uvrščajo v Naturo 2000. Varovana 
območja ščitijo barjanske travnike, najboljša kmetijska zemljišča v občini, gozd in vodne vire. 
Prostorski razvoj je zaradi tega zahtevnejši za upravljanje. To se kaže predvsem pri cestni 
infrastrukturi, kjer je problem umestitve obvoznice na ekološko občutljivo barjansko 
območje. Obvoznica, ki je trenutno izginila iz načrtov, je potrebna, saj zgoščanje prometa v 
središčih naselij ni v skladu s trajnostnim razvojem. S štiripasovnico skozi naselji Lavrica in 
Škofljica bi se povečalo onesnaževanje in hrup v samem centru naselij. Občani ne želijo 
ogrožati kvalitete življenja s cesto do njihovega praga. To se predvsem navezuje na občane 
naselja Lavrice, kjer je predvidena razširitev Dolenjske ceste. Občina spodbuja trajnostni 
razvoj, kar se kaže tudi v dobri zasnovi kolesarskih poti ter napredek pri trajnostni 
mobilnosti, kot so »park and ride« parkirišča in spodbujanje javnega prevoza. Zaradi 
nenačrtovane poselitve pa je tudi več ljudi odvisnih od osebnih avtomobilov. Občina Škofljica 
je v zadnjih letih naredila veliko sprememb na področju prometa, vendar pa bodo zunanji 
pritiski na občino vedno večji, zato je potrebno razmišljati na dolgi rok. Seveda pa je vse 
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finančno pogojeno. Mislim, da so na občini Škofljica kar dobro seznanjeni z načeli 
regionalnega razvoja in s pridobitvijo takšnih ali drugačnih finančnih sredstev. Občina 
spodbuja uporabo javnih prevozov. Z optimizacijo železnice bi se razbremenila prometna 
infrastruktura in posledično ne bi bilo toliko prometa skozi središča naselij.  
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10. Summary 
The Municipality of Škofljica has better developmental possibilities than an average Slovene 
municipality. The coefficient of development demonstrates that, as in the year 2019 it 
amounted to 1.2 in Škofljica, while the Slovene average of municipalities for the same year 
amounted to 1. High potential development of the Municipality of Škofljica is harmonious with 
indicators of developmental possibilities, that were again determined with a new decree on 
methodology for the designation of development of municipalities in the year 2020. The 
Municipality of Škofljica transformed from a mostly rural area into a well developed urbanised 
municipality. Good location, vicinity of workplaces, low rents and accessibility to service 
centers has transformed municipality Škofljica into a strong immigration area. It is one of the 
most interesting locations for immigration in Slovenia, even among the Ljubljana urban 
regions, which the high common migratory surplus substantiates. Dense settlement, high 
migratory surplus and daily migration of workforce towards Ljubljana is characteristic for the 
Municipality of Škofljica. Because quick economic growth is characteristic for dense regions, 
we can assume, that the Municipality of Škofljica will become more urbanised within a few 
years. Index of ageing is very favourable, as young population is prevailing among inhabitants. 
Level of working activity is a bit higher than in the capital. The number of children has 
increased in the Municipality of Škofljica, therefore the municipality must build appropriate 
infrastructure for young population, as kindergartens, schoolhouses, playgrounds, 
recreational surfaces and youth associations on the fields of culture and sports. Municipality 
of Škofljica has adapted several playgrounds is in last years in different settlements and built 
a new urgently needed primary school Lavrica. The goal of spatial development which is 
determined in the new municipal spatial plan for the Municipality of Škofljica is to improve 
the economic infrastructure. Development of the Municipality of Škofljica depends upon 
connecting of neighbouring municipalities, because that way they can optimise the area on a 
regional level. The Municipality of Škofljica has already had a strong connection with the City 
of Ljubljana, but increasingly more in last decades it is connecting with other neighbouring 
municipalities also and cooperating at regional projects and gaining state funds and funds of 
cohesion funds. Sewage network is the worst part of the economic infrastructure. Municipality 
would have to pay a lot of money for supplying the whole municipality with a sewerage. 
Populating was very dispersed in the Municipality of Škofljica, which is making the 
construction of economic infrastructure difficult. The need of concentration of homes more 
closely together is expressed in the new municipal spatial plan, as this enables a more cohesive 
use of place. The Municipality of Škofljica is well-equipped with cultural and natural legacy, 
which are indicators of development of municipality and its potential as well. The central 
problem of the municipality is investiture of economic infrastructure in a place, without 
violating European norms. The Municipality of Škofljica has important ecological areas on 
European level, that are a part of Natura 2000. Protected areas are protecting marsh 
meadows, the best agricultural lands in municipality, a forest and water sources. Spatial 
development is more demanding for management because of this. This is being demonstrated 
above all at road infrastructure, with the problem of investiture in a highway on the ecological 
sensitive marsh area. A highway, that disappeared from plans at the moment, is needed, as 
thickening of traffic in centers of settlements isn't in accordance with sustainable 
development. With a 4 lane highway through settlements Lavrica and Škofljica the pollution 
and noise would increase in the very center of settlements. Citizens don't want to endanger 
quality of life with a road to their doorsteps. This is being above all related to citizens of the 
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settlement of Lavrica, where the expansion of the Dolenjska road is foreseen. The municipality 
is encouraging sustainable development, which is being indicated also in good designs of the 
cycling paths and progress at sustainable mobility, park and ride parking spaces and 
stimulation of public transport. Also more people depend upon personal cars because of the 
unplanned settlement. The Municipality of Škofljica has made many changes on the area of 
traffic in past years, however outside pressures on the municipality will increase, therefore 
one must think the long run. Everything is of course related to finances. I think, that in the 
Municipality of Škofljica they are very familiar with the principles of regional development and 
the acquisition of  different financial resources. Municipality is encouraging the use of public 
transport. With optimization of railway, traffic infrastructure would be relieved and there 
wouldn't be so much traffic through centers of settlements consequentially. 
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